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LAMPIRAN 1: JADWAL PENELITIAN 
No. Hari,Tanggal Keterangan 
1 Jum’at, 19 Februari 2016 Permohonan izin riset di SMP N 39 Semarang 
2 Senin, 14 Maret 2016 Penyerahan surat izin riset 
3 Kamis, 17 Maret 2016 Konsultasi soal komunikasi matematis dan tingkat berpikir 
geometri dengan guru kelas yang mengajar di kelas riset 
4 Jum’at, 18 Maret 2016 Penyerahan perbaikan soal kepada guru kelas 
5 Rabu, 23 Maret 2016 Uji soal tingkat berpikir geometris Van Hiele Tahap 1 
6 Sabtu, 26 Maret 2016 Uji soal tingkat berpikir geometris Van Hiele Tahap 2 
7 Rabu, 30 Maret 2016 Uji soal kemampuan komunikasi matematis 
8 Jum’at, 1 April 2016 Wawancara kepada peserta didik gelombang 1 
9 Sabtu, 2 April 2016 Wawancara kepada peserta didik gelombang 2 
10 Sabtu, 9 April 2016 Wawancara kepada peserta didik gelombang 3 
 
  
LAMPIRAN 2A: KISI-KISI TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 
KISI-KISI SOAL TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 
 
Satuan Pendidikam : SMP   Materi Pokok  : Kubus dan Balok 
Kelas/Semester  : VIII/2   Bentuk Soal  : Uraian 
Mata Pelajaran  : Matematika  Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
 
Kompetensi Dasar dan Indikator : 
3.9 Menentukan luas permukaan dan volume kubus dan balok 
3.9.1.  Mengenalkan bangun kubus dan balok 
3.9.2.  Menjelaskan bagian-bagian kubus dan balok 
3.9.3.  Menemukan konsep jaring-jaring kubus dan balok 
3.9.4.  Menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok 
3.9.5.  Menghitung luas permukaan kubus dan balok 
3.9.6.  Menemukan rumus volume kubus dan balok 
3.9.7.  Menghitung volume kubus dan balok 
 




Memahami dan mengungkapkan 
gagasan matematis yang disajikan 
dalam tulisan atau lisan 
Peserta didik mampu menyatakan gagasan 




Menggunakan pendekatan bahasa 
matematika (notasi, istilah dan 
lambang) untuk menyatakan 
informasi matematis 
Peserta didik menggambarkan situasi 





matematika (rumus, diagram, tabel, 
grafik, model) untuk menyatakan 
informasi matematis 
Peserta didik mengubah permasalahan 




Mengubah dan menafsirkan informasi 
matematis dalam representasi 
matematika yang berbeda 
Peserta didik menyatakan hasil dalam 
bentuk tertulis dengan tepat 2c, 3 
 
  
LAMPIRAN 2B: KISI-KISI TES KEMAMPUAN BERPIKIR GEOMETRIS VAN HIELE 
KISI-KISI SOAL TES TINGKAT BERPIKIR GEOMETRIS VAN HIELE 
 
Satuan Pendidikam: SMP   Materi Pokok : Kubus dan Balok 
Kelas/Semester : VIII/2   Bentuk Soal : Uraian 
Mata Pelajaran : Matematika  Alokasi Waktu: 4 x 80 menit (Tahap 1 dan 2) 
 
Kompetensi Dasar dan Indikator : 
3.9 Menentukan luas permukaan dan volume kubus dan balok, 
3.9.1.  Mengenalkan bangun kubus dan balok 
3.9.2.  Menjelaskan bagian-bagian kubus dan balok 
3.9.3.  Menemukan konsep jaring-jaring kubus dan balok 
3.9.4.  Menghitung luas permukaan kubus dan balok 





Indikator Tingkatan Berpikir 




0 Peserta didik mampu 
mengidentifikasikan jenis/nama 
bangun-bangun ruang sisi datar hanya 
berdasarkan karakteristik visual 
Peserta didik mampu memilih 
bangun ruang sisi datar dari 
gambar yang disajikan 
1 
Peserta didik mampu menentukan nama 
suatu bangun ruang berdasarkan sifat-
sifat yang diketahui dan bergantung 
pada gambar 
Peserta didik mampu 
menyebutkan nama suatu 
bangun berdasar sifaf-sifat yang 
diberikan 
2 
Peserta didik bergantung pada contoh-
contoh visual dalam menentukan 
bangun ruang sisi datar 
Peserta didik mampu 
menyebutkan contoh benda 
nyata yang berbentuk bangun 
ruang sisi datar 
3 
Peserta didik mampu menyusun 
nama suatu balok berdasarkan 
jaring-jaring yang disediakan 
4 
Peserta didik tidak dapat 
membayangkan bahwa banyaknya suatu 
jenis bangun yang dapat digambar tak 
hingga 
Peserta didik mampu 
menggambarkan kubus dan 
balok dengan ukuran dan bentuk 
yang berbeda 
5 
1 Peserta didik mampu membedakan 
bermacam-macam bangun ruang sisi 
datar menurut sifat-sifatnya 
Peserta didik mampu 
menyebutkan perbedaan bangun 
kubus dan balok 
1 
Peserta didik mampu 
menuliskan jumlah dari unsur-
unsur suatu bangun ruang sisi 
datar 
2 
Peserta didik mampu 
menentukan  rusuk-rusuk dan 
sisi-sisi yang sejajar suatu 
bangun ruang sisi datar 
4 
Peserta didik terpaku pada definisi yang 
ada di buku dengan lengkap, belum 
dapat mendefinisikan dengan bahasanya 
sendiri 
Peserta didik mampu 
mendefinisikan suatu bangun 
ruang sisi datar  
3 
Peserta didik belum memahami 
langkah-langkah pembuktian 
matematika. 
Peserta didik mampu 
menjelaskan bahwa luas 




Peserta didik memperlakukan bangun 
ruang sisi datar seperti fisika ketika 
menguji kebenaran sebuah proposisi, 
yaitu dengan mengandalkan gambar-
gambar atau melakukan pengamatan 
terhadap gambar-gambar 
2 Peserta didik secara eksplisit 
bergantung pada definisi-definisi 
Peserta didik mampu 
menyebutkan sifat-sifat balok 
1 
Peserta didik mampu menggunakan 
pernyataan implikasi / “jika…,maka...” 
Peserta didik mampu membuat 
sebuah pernyataan implikasi 
mengenai bangun balok 
2 
Peserta didik mampu memahami bahwa 
banyaknya suatu jenis bangun adalah 
tak hingga banyak 
Peserta didik mampu 
menggambarkan bangun balok 
dengan berbagai bentuk 
3 
Peserta didik mampu mendefinisikan 
dengan bahasa sendiri, dapat dengan 
cepat memahami dan menggunakan 
definisi-definisi dari konsep yang baru 
Peserta didik mampu 
mendefinisikan bangun 
menggunakan bahasanya sendiri 
4 
Peserta didik mampu memahami 
susunan bangun-bangun secara logis, 
termasuk himpunan bagian 
Peserta didik mampu 
menjelaskan hubungan diantara 
sifat-sifat bangun ruang sisi 
datar 
5 
3 Peserta didik sering membuat dugaan 
dan berusaha membuktikannya secara 
deduktif 
Peserta didik mampu 
menunjukkan jika volume balok 
adalah       
1 
Peserta didik berusaha mendapat 
klarifikasi terhadap pernyataan atau 
soal-soal yang maknanya kabur dan 
berusaha untuk merumuskan pernyataan 
dan soal-soal itu ke dalam bahasa yang 
lebih eksak 
Peserta didik mampu 
menentukan banyak kaleng cat 
yang dibutuhkan dari sebuah 
bangun yang terbentuk dari dua 
bangun balok 
2 
Peserta didik mampu 
menentukan luas permukaan 
balok berdasarkan perbandingan 
panjang sisinya 
3 
Peserta didik mampu 
menentukan tinggi suatu balok 
jika diketahui volumenya 
4 
Peserta didik mampu 
menentukan panjang rusuk 
kubus apabila diketahui diagonal 
ruang kubus dan perbandingan 





LAMPIRAN 3A: SOAL TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 
TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 
 
Petunjuk : 1. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas 
    2. Kerjakan di kertas yang sudah disediakan 
    3. Waktu yang diberikan adalah 80 menit 
 
 
1. Perhatikan bangun balok berikut ini. 
a. Apakah bidang BDHF merupakan bidang diagonal dari balok 
ABCD.EFGH? Mengapa disebut demikian? Jelaskan! 
b. Balok ABCD.EFGH memiliki panjang diagonal bidang 18 cm. 
Jika tinggi balok tersebut 14 cm, maka berapakah luas bidang 
diagonal BHD? 
 
2. Diketahui jaring-jaring kubus dengan panjang rusuk AB = 2 cm. 
a. Bagaimanakah kedudukan rusuk AB dan CG? Mengapa 
disebut demikian? Jelaskan! 
b. Sebutkan tiga pasangan – pasangan rusuk yang saling 
berpotongan pada kubus ABCD.EFGH. 
c. Mengapa panjang FG = 2 cm? Jelaskan! 
 
 
3. Juan ingin membuat sebuah akuarium berbentuk balok dengan volume 9 dm3. Ia 
menginginkan lebar akuarium tersebut 15 cm dengan panjang dua kali lebarnya dan 
kedalaman akuarium lima lebihnya dari ukuran lebar. 
a. Tentukan ukuran akuarium tersebut. 
b. Tentukan luas seluruh permukaan akuarium. 
 
4. Sebuah akuarium berisi air 
 
 
-nya. Akuarium tersebut berbentuk balok dengan panjang 1,2 m, 
lebar 60 cm dan tinggi 50 cm. Akuarium akan dibersihkan dengan mengeluarkan air dari 
dalam akuarium menggunakanalat penyedot air dengan kemampuan menyedotnya yaitu 20 l 
per menit. Berapa lama air akuarium tersebut akan habis? 
  
LAMPIRAN 3B: SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR GEOMETRIS VAN HIELE 
TES LEVEL BERPIKIR GEOMETRI VAN HIELE 
 
Petunjuk : 1. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas 
    2. Kerjakan di kertas yang sudah disediakan 
    3. waktu yang diberikan adalah 80 menit 
 
A. Level 0 
 
5. Dari beberapa gambar dibawah ini, sebutkan manakah yang termasuk bangun kubus dan 
balok! 




6. Aku mempunyai 12 tiang, apabila dua titik sudut yang berbeda bidang di ruang tengahku 
dihubungkan ukurannya menjadi    . Dindingku berbentuk segiempat dengan panjang yang 
sama. Siapakah aku? 
7. Sebutkan tiga buah benda yang berada di kehidupan sehari-hari yang berbentuk kubus dan 
balok! 
8. ABCD.EFGH adalah balok dengan alas ABCD. Tentukanlah huruf-huruf yang ditunjukkan 
dengan nomor-nomor berikut. 
 
 
9. Gambarkan pada petak dibawah ini bentuk kubus dan balok masing-masing dengan dua 
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B. Level 1 
 
1. Apakah perbedaan antara kubus dan balok? 
2. Tuliskan berapa jumlah masing-masing unsur kubus dan balok dibawah ini! 
a. Titik sudut 
b. Rusuk 
c. Sisi 
d. Diagonal bidang 
e. Diagonal ruang 
3. Apakah definisi dari balok? 














C. Level 2 
 
1. Sebutkan sifat-sifat balok! 
2. Buatlah sebuah pernyataan implikasi / “jika... maka...” yang berkaitan dengan bangun balok. 
3. Gambarkan beberapa bentuk bangun balok. Apakah ada bangun balok lain yang berbeda 
dengan gambar yang kamu buat? Jika ada berapa macamkah bangun balok berbeda yang 
dapat kamu gambar? 
4. Definisikan kubus menurut bahasamu sendiri! 




1. Tunjukkan apabila rumus volume bangun balok adalah      . 
2. Sebuah meja berbentuk seperti gambar dibawah ini. Jika seluruh permukaan meja dicat dan 1 
kaleng cat cukup untuk mengecat 0,8 m
2
, berapa kaleng cat yang diperlukan untuk mengecat 
permukaan meja tersebut apabila bagian alasnya tidak ikut dicat? 
 
3. Luas permukaan kubus 864 cm2, jika perbandingan antara panjang, lebar dantinggi suatu 
balok dengan rusuk kubus sama dengan 4 : 3 : 2, tentukan luas permukaan balok yang 
dimaksud. 
4. Volume sebuah balok adalah 385 cm3. Jika ukuran panjang, lebar dan tinggi balok tersebut 
berturut-turut adalah 11 cm, 5 cm dan (3 + x) cm, tentukan nilai x dan hitunglah luas 
permukaan balok tersebut. 
5. Sebuah kubus dengan rusuk s diperkecil sedemikian sehingga menjadi kubus dengan rusuk 
 
 
 . Jika panjang diagonal ruang kubus setelah diperkecil adalah     cm, tentukan panjang 
rusuk kubus mula-mula. 
 
  
LAMPIRAN 4: LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN 
 
  
   
  
LAMPIRAN 5: PEDOMAN WAWANCARA 
Indikator Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
Inti Pertanyaan Alternatif Pertanyaan 
Memahami dan 
mengungkapkan gagasan 
matematis yang disajikan 
dalam tulisan atau lisan 
1. Apakah Anda memahami 
permasalahan tersebut? 
2. Jika memahami, dapatkah Anda 
membayangkan permasalahan 
tersebut? 
3. Coba ungkapkan atau ceritakan 
maksud dari soal ini dengan 
kalimat dan bahasamu sendiri 
4. Apakah dari materi yang sudah 
didapatkan sebelumnya, cukup 
untuk menyelesaikan soal itu? 
1. Mengapa Anda tidak 
mengerjakan? 
2. Apakah Anda mengalami 
kesulitan? 
 
3. Coba Anda mengingat-ingat 
kembali bagaimana cara 
memahami permasalahan 
tersebut dari cara yang sudah 
Anda ketahui? 
Menggunakan pendekatan 
bahasa matematika (notasi, 
istilah dan lambang) untuk 
menyatakan informasi 
matematis 
5. Apakah Anda dapat 
menggambarkan situasi matematis 
menggunakan gambar dan istilah 
matematika dari permasalahan 
tersebut? 
4. Apakah yang Anda pahami 
dari masalah tersebut? 
Menggunakan representasi 
matematika (rumus, 
diagram, tabel, grafik, 
model) untuk menyatakan 
informasi matematis 
6. Dari bahasa matematika yang telah 
Anda buat, bagaimana menentukan 
rumus yang tepat? 
7. Bagaimana cara 
menyelesaikannya? 
8. Prinsip atau konsep apa yang Anda 
gunakan untuk menyelesaikan 
permasalahan tersebut? 
5. Adakah cara lain untuk 
menyelesaikan permasalahan 
tersebut? 
6. Bagaimana caranya? 
7. Apakah kendalamu dalam 
menyelesaikan soal seperti 
itu? 
Mengubah dan menafsirkan 
informasi matematis dalam 
representasi matematika 
yang berbeda 
9. Setelah selesai mengerjakan 
permasalahan itu, apakah Anda 
sudah tahu jawabannya benar atau 
salah? 
10. Apakah setiap kali mengerjakan 
permasalahan, Anda selalu 
mengecek ulang jawaban yang 
kalian buat? 
11. Bagaimana cara Anda 
menyimpulkan jawaban dari 
permasalahan tersebut? 
8. Bagaimana Anda mengetahui 
kebenaran jawaban Anda? 
 
  
LAMPIRAN 6A: REVISI SOAL TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 
TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 
 
Petunjuk : 1. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas 
    2. Kerjakan di kertas yang sudah disediakan 
    3. Waktu yang diberikan adalah 80 menit 
 
 
1. Perhatikan bangun balok ABCD.EFGH di samping. 
a. Apakah bidang BDHF merupakan bidang diagonal dari balok 
tersebut? Mengapa disebut demikian? Jelaskan! 
b. Berapakah luas bidang diagonal BDHF? 
 
 
2. Diketahui jaring-jaring kubus dengan panjang rusuk AB = 2 cm. 
a. Bagaimanakah kedudukan rusuk AB dan CG? Mengapa 
disebut demikian? Jelaskan! 
b. Sebutkan tiga pasang rusuk yang saling berpotongan pada 
kubus ABCD.EFGH! 
c. Mengapa panjang FG = 2 cm? Jelaskan! 
 
 
3. Juan ingin membuat sebuah akuarium dari kaca berbentuk balok dengan volume 9 liter. Ia 
menginginkan lebar akuarium tersebut 15 cm dengan panjang dua kali lebarnya dan 
kedalaman akuarium lima lebihnya dari ukuran lebar. 
a. Tentukan panjang dan tinggi akuarium! 
b. Berapakah luas kaca minimal yang diperlukan untuk membuat akuarium tersebut? 
 
4. Akuarium berbentuk balok dengan panjang 1,2 m, lebar 60 cm dan tinggi 50 cm. Akuarium 
berisi air tiga perempat bagiannya akan dibersihkan dengan mengeluarkan air dari dalam 
akuarium menggunakan alat penyedot air dengan kemampuan menyedotnya yaitu 20 l per 
menit. Berapa lama air akuarium tersebut akan habis? 
 
LAMPIRAN 6B: REVISI SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR GEOMETRIS VAN HIELE 
TES TINGKAT BERPIKIR GEOMETRI VAN HIELE 
 
Petunjuk : 1. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas 
    2. Kerjakan di kertas yang sudah disediakan 
    3. Waktu yang diberikan adalah 80 menit 
 
A. Level 0 
 
1. Tulislah manakah yang termasuk bangun kubus atau balok dengan menuliskan huruf pada 
bangun-bangun dibawah ini. 
                                  
      A                   B                   C                 D                      E                      F                 G 
 
 
                
         H                    I                                  J                     K                               L 
 
                   
           M                        N                             O 
 
2. Aku mempunyai 12 rusuk, apabila dua titik sudut yang berbeda bidang di ruanganku 
dihubungkan ukurannya menjadi    . Dindingku berbentuk segiempat dengan panjang rusuk 
yang sama. Siapakah aku? 
3. Sebutkan paling sedikit tiga buah benda yang berada di kehidupan sehari-hari yang berbentuk 
kubus atau balok! 




5. Gambarkan pada petak dibawah ini bentuk kubus atau balok masing-masing dua, dengan 
ukuran yang berbeda. 
Kubus 
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B. Level 1 
1. Apakah perbedaan antara kubus dan balok? 
2. Berapakah jumlah masing-masing unsur kubus dan balok dibawah ini? 
a. Titik sudut 
b. Rusuk 
c. Sisi 
d. Diagonal bidang 
e. Diagonal ruang 
3. Apakah pengertian balok? 





5. Sebuah kubus nampak seperti gambar dibawah ini dengan panjang rusuk adalah s cm. 








C. Level 2 
1. Sebutkan sifat-sifat balok! 
2. Isilah titik-titik berikur ini sehingga menjadi pernyataan yang terkait dengan bangun balok. 
a. Jika ................................................................... maka .................................................. 
b. Jika ................................................................... maka ................................................... 
3. Gambarkan beberapa bentuk balok dengan ukuran yang berbeda-beda. Apakah ada bangun 
balok lain yang berbeda ukurannya dengan gambar yang kamu buat? Jika ada berapa 
macamkah bangun balok berbeda yang dapat kamu gambar? 
4. Uraikanlah pengerian kubus menurut bahasamu sendiri! 
5. Apakah kubus termasuk balok? Jelaskan alasannya! 
 
Level 3 
1. Tunjukkan rumus volume balok adalah      ! 
2. Sebuah meja berbentuk seperti gambar dibawah ini. Jika permukaan meja dicat dan satu 
kaleng cat dapat untuk mengecat seluas 0,8 m
2
, berapa kaleng cat yang diperlukan untuk 
mengecat permukaan meja tersebut apabila bagian alasnya tidak ikut dicat? 
 
3. Luas permukaan kubus 864 cm2, perbandingan antara panjang, lebar dan tinggi suatu balok 
sama dengan 4 : 3 : 2. Jika tinggi balok adalah dua kali rusuk balok, tentukanlah luas 
permukaan balok yang dimaksud! 
4. Volume sebuah balok adalah 385 cm3. Jika ukuran panjang, lebar dan tinggi balok tersebut 
berturut-turut adalah 11 cm, 5 cm dan (3 + x) cm, tentukan nilai x dan hitunglah luas 
permukaan balok tersebut! 
5. Sebuah kubus dengan rusuk s diperkecil sedemikian sehingga rusuknya menjadi sepertiga 
panjang rusuk semula. Jika panjang diagonal ruang kubus setelah diperkecil adalah     cm, 
tentukan panjang rusuk kubus mula-mula! 
 
  
LAMPIRAN 7A: KUNCI JAWABAN  SOAL TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI 
MATEMATIS 
No. Soal Penyelesaian 








a. Apakah bidang BDHF merupakan 
bidang diagonal dari balok tersebut? 
Mengapa disebut demikian? 
Jelaskan! 










a. Iya, karena terbentuk dari dua rusuk yang 
sejajar tetapi tidak terletak pada satu sisi dan 
diagonal sisi yang sejajar, yaitu terbentuk dari 
rusuk BF dan HD, diagonal sisi BD dan HF. 
b. Diketahui: panjang diagonal sisi AB = 12 cm, 
BC = 5 cm, dan CG = 10 cm 
Ditanya: luas bidang diagonal BHDF 
Jawab: 
BD =          
=         
=         
=      = 13 cm 
L BDHF = BD x BF = 13 x 10 = 130 cm
2
 




2 Diketahui jaring-jaring kubus dengan 
panjang rusuk AB = 2 cm. 
a. Bagaimanakah kedudukan rusuk AB 
dan CG? Mengapa disebut 
demikian? Jelaskan! 
b. Sebutkan tiga pasang rusuk yang 
saling berpotongan pada kubus 
ABCD.EFGH! 
c. Mengapa panjang FG = 2 cm? 
Jelaskan! 
a. Kedudukan rusuk AB dan CG adalah 
bersilangan, karena kedua rusuk tersebut 
berpotongan namun terletak pada bidang yang 
berbeda. 
b. Pasangan rusuk saling yang berpotongan adalah 
FG dengan CG, CD dengan HD, dan AE dengan 
HE, dan lainnya. 
c. Panjang dalam kubus dilambangkan dengan s 
dan panjang semua rusuk kubus adalah sama. 
Karena diketahui panjang AB = 2 cm, maka 
panjang FG juga sama 2 cm. 
3 Juan ingin membuat sebuah akuarium 
dari kaca berbentuk balok dengan 
volume 9 liter. Ia menginginkan lebar 
akuarium tersebut 15 cm dengan 
panjang dua kali lebarnya dan 
kedalaman akuarium lima lebihnya dari 
ukuran lebar. 
a. Tentukan panjang dan tinggi 
akuarium! 
Diketahui : volume balok = 9 dm
3 
 lebar = 15 cm 
 panjang = 2 kali lebarnya 
 kedalaman/tinggi = 5 lebihnya dari 
lebar akuarium 
Ditanya : a. Ukuran akuarium  b. Luas kaca min 
 
Jawab : 
a. Ukuran akuarium 
b. Berapakah luas kaca minimal yang 
diperlukan untuk membuat akuarium 
tersebut 
Volume = 9 dm
3
 = 9000 cm
3
 
Volume balok = p x l x t 
Lebar = 15 cm, misal lebar = x 
Panjang = 2 kali lebarnya 
              = 2x = 2 x 15 = 30 cm 
Tinggi = 5 lebihnya dari lebar akuarium 
            = 5 + x = 5 + 15 = 20 cm 
Volume = p x l x t 
9000 cm
3





Jadi, ukuran akuarium tersebut adalah panjang 
30 cm, lebar 15 cm dan kedalamannya 20 cm. 
b. Luas permukaan akuarium 
Luas permukaan balok 
 = (p x l) + 2(p x t) + 2(l x t) 
 = (30 x 15) + 2(30 x 20) + 2(15 x 20) 
 = 450 + 1200 + 600 
 = 2.250 cm
2 




4 Akuarium berbentuk balok dengan 
panjang 1,2 m, lebar 60 cm dan tinggi 
50 cm. Akuarium berisi air tiga 
perempat bagiannya akan dibersihkan 
dengan mengeluarkan air dari dalam 
akuarium menggunakan alat penyedot 
air dengan kemampuan menyedotnya 
yaitu 20 l per menit. Berapa lama air 
akuarium tersebut akan habis? 
Diketahui : 
jml air akuarium 
 
 
 dari volume akuariumnya 
panjang akuarium = 1,2 m 
lebar = 60 cm, tinggi = 50 cm 
 kekuatan penyedot air = 20 l per menit 
Ditanya : jangka waktu air akuarium habis 
Jawab : 
Panjang = 2,8 m =280 cm 
Lebar = 60 cm 
Tinggi = 50 cm 
Volume akuarium = p x l x t 
                               = 280 x 60 x 50 
                               = 840.000 cm
3
 = 840 l 
Volume air dalam akuarium = 
 
 
 x 840 = 630 l 
Kekuatan penyedot air = 20 l per menit 
Lama proses penyedotan = 
     
          
 = 31,5 menit 
Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk menyedot air 
dalam akuarium hingga habis adalah 31 menit 30 
detik. 
LAMPIRAN 7B: KUNCI JAWABAN SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR GEOMETRIS VAN HIELE 
Level Van 
Hiele 
No. Soal Penyelesaian 
0 
1 Dari beberapa gambar dibawah ini, sebutkan 
manakah yang termasuk bangun kubus dan balok! 
                    
      A                   B                   C                 D   
          
        E             F                 G            H 
 
  
     I                            J                         K                                
  
    L                 M                 N                 O 
Kubus : A, E, J 
Balok : C, H, O 
2 Aku mempunyai 12 rusuk, apabila dua titik sudut 
yang berbeda bidang di ruanganku dihubungkan 
ukurannya menjadi    . Dindingku berbentuk 
segiempat dengan panjang rusuk yang sama. 
Siapakah aku? 
Bangun tersebut adalah kubus 
3 Sebutkan paling sedikit tiga buah benda yang 
berada di kehidupan sehari-hari yang berbentuk 
Kubus : rubrik, dadu, kotak perhiasan (cincin) 
Balok : almari, kotak pensil, daun pintu, penghapus 
kubus atau balok! 
4 ABCD.EFGH adalah balok. Tentukanlah huruf-





1 = E   2 = B  3 = C  4 = D  5 = F 
 
5 Gambarkan pada petak dibawah ini bentuk kubus 
atau balok masing-masing dua, dengan ukuran yang 
berbedA. 
 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 
1 
1 Apakah perbedaan antara kubus dan balok? Kubus: semua rusuk sama panjang, semua sisi berbentuk persegi, dan setiap 
diagonal bidang memiliki ukuran yang sama panjang 
Balok: rusuk yang sejajar sama panjang, semua sisi berbentuk persegipanjang, 
diagonal bidang ukurannya tidak sama panjang 
2 Tuliskan berapa jumlah masing-masing unsur kubus 
dan balok dibawah ini! 
a. Titik sudut 
b. Rusuk 
c. Sisi 
d. Diagonal bidang 
Unsur Kubus Balok 
Titik sudut 8 8 
Rusuk 12 12 
Sisi 6 6 
Diagonal bidang 12 12 
s 
s 
e. Diagonal ruang Diagonal ruang 4 4 
 
3 Apakah pengertian balok? Balok adalah bangun ruang tiga dimensi yang memiliki tiga pasang sisi 
berhadapan yang sama bentuk dan ukurannya, di mana setiap sisinya berbentuk 
persegipanjang. 
4 Dari gambar dibawah ini, tentukan rusuk dan sisi 







Rusuk sejajar: PQ//RS//TU//VW, QR//UV//PS//TW, PT//QU//SW//RV 
 
Sisi sejajar: PQRS//TUVW, QRVU//PSTW, PQUT//SRVW 
 
Balok: 
Rusuk sejajar: AB//EF//DC//HG, CB//FG//AD//EH, AE//DH//BF//CG 
 
Sisi sejajar: ABFE//DCGH, ABCD//EFGH, BCFG//ADHE 
 
5 Sebuah kubus nampak seperti gambar dibawah ini 
dengan panjang rusuk adalah 
s cm. Tunjukkan bahwa luas 






Diketahui: panjang sisi = s
 








jumlah sisi kubus = 6 
luas permukaan = 6 x L 
                        = 6s
2
 




1 Sebutkan sifat-sifat balok! Balok adalah bangun ruang tiga dimensi yang memiliki tiga pasang sisi 
berhadapan yang sama bentuk dan ukurannya, di mana setiap sisinya berbentuk 
persegipanjang. 
Sifat-sifat balok: 
- Dibatasi enam bidang yang berbentuk persegipanjang 
- Setiap sisi tegaknya berbentuk persegipanjang 
- Mempunyai empat buah diagonal ruang yang sama panjang 
2 Isilah titik-titik berikur ini sehingga menjadi 
pernyataan yang terkait dengan bangun balok. 
a. Jika ................................................................... 
maka .................................................. 
b. Jika ................................................................... 
maka .................................................. 
Misal: 
- Jika enam bidangnya berbentuk persegipanjang maka bangun tersebut adalah 
balok 
- Jika diagonal bidangnya tidak sama panjang maka bangun tersebut adalah 
balok 
3 Gambarkan beberapa bentuk balok dengan ukuran 
yang berbeda-beda. Apakah ada bangun balok lain 
yang berbeda ukurannya dengan gambar yang kamu 
buat? Jika ada berapa macamkah bangun balok 
berbeda yang dapat kamu gambar? 
    
Ya ada gambar lain yang berbeda, dan banyak sekali gambar yang berbeda 
sehinggan banyak macam gambar yang bisa dibuat, tak terbatas gambar yang bisa 
digambar. 
4 Uraikanlah pengerian kubus menurut bahasamu 
sendiri! 
Kubus adalah sebuah bangun yang dibatasi oleh enam bidang yang sama ukuran 
dan bentunya. 
5 Apakah kubus termasuk balok? Jelaskan alasannya! Iya, karena kubus memiliki sifat-sifat yang dimiliki balok yaitu semua sisi yang 
berbentuk persegi, sedangkan persegi termasuk persegi panjang. Sisi kubus yang 
saling berhadapan juga sama bentuk dan ukuran, sehingga kubus termasuk 
kedalam bentuk balok yang sisinya berbentuk persegi. 
3 
1 Tunjukkan rumus volume bangun balok adalah 
     . 
Adib: volume balok adalah       
Bukti: 
Proses menemukan rumus volume balok sama dengan kubus. Caranya dengan 
menentukan satuan yang didajikan acuan untuk balok lain. 
Dari gambar di atas 
berbagai balok dari 
balok satuan, 




seperti pada gambar 
(b), diperlukan 2 x 1 x 2 = 4 balok satuan, sedangkan untuk membuat balok (c) 
dibutuhkan 2 x 2 x 3 = 12 balok satuan. Dari ha tersebut dapat menunjukkan jika 
volume balok dapat diperoleh dengan mengalikan ukuran panjang, lebar dan tinggi 
balok tersebut. 
p = panjang, l = lebar, t = tinggi 
Volume balok = panjang x lebar x tinggi 
                      = p x l x t 
Jadi terbukti jika volume balok adalah p x l x t. 
2 Sebuah meja berbentuk seperti gambar dibawah ini. 
Jika permukaan meja dicat dan satu kaleng cat 
dapat untuk mengecat seluas 0,8 m
2
, berapa kaleng 
cat yang diperlukan untuk mengecat permukaan 




Diketahui: 1 kaleng cat untuk 0,8 m
2
 
Ditanya: jumlah kaleng cat untuk mengecat permukaan meja tanpa alas 
Jawab: 
 
Luas I = Luas balok meja atas dengan panjang alas dikurangi 40 cm 
Luas II = Luas balok penyangga tanpa alas dan tutup 
Luas I  
= 2 (50 x 20) + 2 (40 x 50) + 2 (120 x 20) + (120 x 50) 
= (2 x 1.000) + (2 x 2.000) + (2 x 2.400) + 6.000 




= 2 (40 x 80) + 2 (50 x 80) 
= (2 x 3.200) + (2 x 4.000) 
= 6.400 + 8.000 = 14.400 cm
2 
Luas permukaan meja = Luas I + Luas II 
                                 = 16.800 cm
2
 + 14.400 cm
2 
                               
               = 31.200 cm
2
 = 31,2 m
2
 
Diketahui jika 1 kaleng cat cukup untuk mengecat 0,8 m
2
 
Kaleng cat yg dibutuhkan = 31,2 m
2
 : 0,8 m
2
 = 3,9 kaleng cat 
Jadi, kaleng cat yang dibutuhkan adalah 3,9 kaleng atau sama dengan 4 kaleng cat. 
3 Luas permukaan kubus 864 cm
2
, perbandingan 
antara panjang, lebar dan tinggi suatu balok sama 
dengan 4 : 3 : 2. Jika tinggi balok adalah dua kali 
rusuk balok, tentukanlah luas permukaan balok 
yang dimaksud! 
Diketahui: Lp kubus = 864 cm
2 
                          
 ( p : l : t) : s = (4s : 3s : 2s) : s 
Ditanya: Lp balok 
Jawab: 
Luas permukaan kubus = 864 cm
2
 




   = 6s
2 
        s
2
      =  
   
 
 = 144 
        s      =       = 12 
p = 4s = 4 x 12 = 48 cm 
l = 3s = 3 x 12 = 36 cm 
t = 2s = 2 x 12 = 24 cm 
Lp balok = 2 (pl + pt + lt) 
              = 2 ((48 x 36) + (48 x 24) + (36 x 24) 
              = 2 (1.728 + 1.152 + 864) 
              = 2 x 3744 = 7.488 cm
2
 
Jadi, luas permukaan balok adalah 7.488 cm
2
. 
4 Volume sebuah balok adalah 385 cm
3
. Jika ukuran 
panjang, lebar dan tinggi balok tersebut berturut-
turut adalah 11 cm, 5 cm dan (3 + x) cm, tentukan 
nilai x dan hitunglah luas permukaan balok tersebut! 
Diketahui: V balok = 385 cm
3
 
                 p = 11 cm, l = 5 cm, t = (3 + x) cm 
Ditanya: a. Nilai x    b. Lp balok 
Jawab: 
a. V balok = p x l x t = 385 cm3 
385   = 11 x 5 x (3 + x) 
385   = 55 x (3 + x) 
385   = 165 + 55x 
55x   = 385 – 165 
55x   = 220 
x      = 
   
  
 = 4 
jadi, nilai x adalah 4 cm. 
b. Lp balok = 2 (pl + pt + lt) 
t = (3 + x) = (3 + 4) = 7 cm 
Lp = 2 (pl + pt + lt) 
= 2 ((11 x 5) + (11 x 7) + (5 x 7)) 
= 2 (55 + 77 + 35) 









5 Sebuah kubus dengan rusuk s diperkecil sedemikian 
sehingga rusuknya menjadi sepertiga panjang rusuk 
semula. Jika panjang diagonal ruang kubus setelah 
diperkecil adalah     cm, tentukan panjang rusuk 
kubus mula-mula! 
Diketahui: s awal = s, s diperkecil = 
 
 
 , diagonal ruang rusuk diperkecil =     cm 
Ditanya: panjang rusuk kubus mula-mula 
Jawab: 
Diagonal ruang kubus =     =    , a = 6 
panjang rusuk setelah diperkecil adalah 6 cm 
 
 
  = 6 
  = 6 x 3 = 18 cm 
Jadi, panjang rusuk kubus mula-mula adalah 18 cm. 
 
  
LAMPIRAN 8: KELOMPOK KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 
No NIS NAMA L/P KRITERIA 
KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 
TOTAL 
INDIKATOR 









1 7250 ADHI PUTRA RELIYAN L KM SEDANG 2 4 2 4 4 4 4 4 2 24 4 6 6 8 
2 7283 ADINDA PUTRI P KM SEDANG 2 4 2 3 4 4 4 4 2 23 4 5 6 8 
3 7091 ALIF OCTA REFANGGA L KM RENDAH 2 4 2 4 2 4 3 2 0 19 4 6 4 5 
4 7251 ALIF SATRIA HERMAWAN L KM RENDAH 1 4 4 4 0 4 3 1 2 22 5 8 6 3 
5 7253 ANISA EKA CAHYANI P KM TINGGI 2 4 4 4 4 4 4 4 4 30 6 8 8 8 
6 7254 ANITA HANDAYANI P KM SEDANG 2 1 4 3 4 4 4 4 4 26 6 7 5 8 
7 7255 ANNA ALIFA P KM SEDANG 2 4 2 4 4 4 4 4 2 24 4 6 6 8 
8 7256 ARI PURWANINGTYAS P KM RENDAH 2 2 2 3 4 4 4 4 2 21 4 5 4 8 
9 7257 ARIF RAMADHAN L KM SEDANG 2 4 2 3 4 4 4 4 2 23 4 5 6 8 
10 7258 ARINI KINANTHI P KM RENDAH 2 2 2 1 4 4 4 3 2 19 4 3 4 8 
11 7260 BAYU DWI ARDIANTO L KM RENDAH 2 4 2 4 4 4 4 3 0 22 4 6 4 8 
12 7262 CAHYANTI P KM SEDANG 2 4 2 4 4 4 4 4 1 23 4 6 5 8 
13 7263 DANDY RIZKY PRAMANA PUTRA L KM SEDANG 2 4 4 4 4 4 2 0 1 25 6 8 5 6 
14 7264 DIMAS RAFLI BINTANG DIRGANTARA L KM SEDANG 3 3 2 4 4 4 4 4 2 24 5 6 5 8 
15 7265 FAIZ DIAURRAHMAN L KM SEDANG 2 4 2 3 4 4 4 4 2 23 4 5 6 8 
16 7101 FAJAR PAMUNGKAS L KM TINGGI 2 4 4 4 4 4 3 2 4 29 6 8 8 7 
17 7266 MARIA MARSHELLA FEBRIYANTI P KM SEDANG 2 4 2 3 4 4 4 4 2 23 4 5 6 8 
18 7267 MUHAMMAD FAAZA INDRA AL ARIQ L KM RENDAH 2 4 2 4 4 4 3 1 0 21 4 6 4 7 
19 7268 MUHAMMAD FADHIL ASHARI L KM SEDANG 3 4 2 4 4 4 3 1 2 24 5 6 6 7 
20 7269 MUHAMMAD NABIL TOBY ABIYYU L KM RENDAH 2 4 2 4 4 4 4 3 0 22 4 6 4 8 
21 7270 PUTRI ANJANI NURJANNAH P KM RENDAH 1 4 2 3 4 4 3 1 1 20 3 5 5 7 
22 7271 PUTRI DEVA AULIA P KM RENDAH 2 4 0 4 4 4 4 4 2 20 2 4 6 8 
23 7272 PUTRI NUR HIDAYAH P KM SEDANG 2 4 1 4 4 4 4 4 3 23 3 5 7 8 
24 7273 PUTRI NURUL ANGGRAENI P KM SEDANG 2 4 2 4 4 4 4 3 2 24 4 6 6 8 
25 7275 REVICO ALLESY L KM SEDANG 3 4 3 4 4 4 4 3 0 25 6 7 4 8 
26 7307 SALSHABILLA DYAH AYUNINGTYAS P KM TINGGI 2 4 4 4 4 4 4 4 2 28 6 8 6 8 
27 7277 SEPTIA TRI HANDAYANI P KM SEDANG 2 4 2 3 4 4 4 4 2 23 4 5 6 8 
28 7278 SILVIA INTAN CAHAYA NINGRUM P KM RENDAH 2 2 2 4 4 4 4 4 2 22 4 6 4 8 
29 7118 SUGENG HARIANTO L KM TINGGI 2 4 4 4 4 4 3 2 4 29 6 8 8 7 
30 7280 YAYUK TRI AYUNINGTYAS P KM TINGGI 2 4 4 4 4 4 4 4 4 30 6 8 8 8 
31 7281 YUSUP BAGAS KURNIAWAN L KM RENDAH 2 4 2 4 4 2 2 2 1 21 4 6 5 6 
   
JUMLAH 63 114 76 113 118 122 108,5 95 59 0 
    
   
RATA-RATA 2,1 3,8 2,5 3,8 3,9 4,1 3,62 3,2 2,0 0 




Komunikasi Matematis Rendah 19-22,67 
Komunikasi Matematis Sedang 22,68-26,35 
Komunikasi Matematis Tinggi 26,26-30,03 
 
Jumlah Peserta Didik Tiap Kriteria: 
1. Komunikasi Matematis Rendah = 10 peserta didik 
2. Komunikasi Matematis Sedang = 16 peserta didik 
3. Komunikasi Matematis Tinggi = 5 peserta didik 
  
LAMPIRAN 9: KELOMPOK KEMAMPUAN BERPIKIR GEOMETRIS VAN HIELE 
No NIS NAMA L/P 
LEVEL BERPIKIR GEOMETRIS VAN HIELE 
LEVEL 
LEVEL 0 LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 
1 7250 ADHI PUTRA RELIYAN L 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
2 7283 ADINDA PUTRI P 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 
3 7091 ALIF OCTA REFANGGA L 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 
4 7251 ALIF SATRIA HERMAWAN L 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 7253 ANISA EKA CAHYANI P 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 
6 7254 ANITA HANDAYANI P 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 
7 7255 ANNA ALIFA P 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 
8 7256 ARI PURWANINGTYAS P 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 
9 7257 ARIF RAMADHAN L 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 
10 7258 ARINI KINANTHI P 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
11 7260 BAYU DWI ARDIANTO L 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 
12 7262 CAHYANTI P 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
13 7263 DANDY RIZKY PRAMANA PUTRA L 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
14 7264 DIMAS RAFLI BINTANG DIRGANTARA L 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 
15 7265 FAIZ DIAURRAHMAN L 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
16 7101 FAJAR PAMUNGKAS L 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 
17 7266 MARIA MARSHELLA FEBRIYANTI P 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 
18 7267 MUHAMMAD FAAZA INDRA AL ARIQ L 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
19 7268 MUHAMMAD FADHIL ASHARI L 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
20 7269 MUHAMMAD NABIL TOBY ABIYYU L 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
21 7270 PUTRI ANJANI NURJANNAH P 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 
22 7271 PUTRI DEVA AULIA P 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 
23 7272 PUTRI NUR HIDAYAH P 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 
24 7273 PUTRI NURUL ANGGRAENI P 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
25 7275 REVICO ALLESY L 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
26 7307 SALSHABILLA DYAH AYUNINGTYAS P 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
27 7277 SEPTIA TRI HANDAYANI P 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 
28 7278 SILVIA INTAN CAHAYA NINGRUM P 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 
29 7118 SUGENG HARIANTO L 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
30 7280 YAYUK TRI AYUNINGTYAS P 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 
31 7281 YUSUP BAGAS KURNIAWAN L 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 
 
Jumlah Peserta Didik Tiap Level: 
1. Level 0 (Visualisasi)  = 4 peserta didik 
2. Level 1 (Analisis)  = 9 peserta didik 
3. Level 2 (Abstraksi)  = 18 peserta didik 
  
LAMPIRAN 10: VISUALISASI PENELITIAN 
 
 
LAMPIRAN 11: RUBRIK PENSKORAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 
RUBRIK PENSKORAN 
TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 
Skor Kriteria 
4 a. Memahami dan mengungkapkan gagasan matematis yang disajikan dalam tulisan atau lisan 
dengan lengkap, jelas dan benar 
b. Menggunakan pendekatan bahasa matematika (notasi, istilah dan lambang) untuk 
menyatakan informasi matematis dengan benar 
c. Menggunakan representasi matematika (rumus, diagram, tabel, grafik, model) untuk 
menyatakan informasi matematis lengkap, jelas dan benar 
d. Mengubah dan menafsirkan informasi matematis dalam representasi matematika yang 
berbeda dengan benar 
3 a. Memahami dan mengungkapkan gagasan matematis yang disajikan dalam tulisan atau lisan 
dengan hampir lengkap, jelas dan benar 
b. Menggunakan pendekatan bahasa matematika (notasi, istilah dan lambang) untuk 
menyatakan informasi matematis dengan benar 
c. Menggunakan representasi matematika (rumus, diagram, tabel, grafik, model) untuk 
menyatakan informasi matematis dengan hampir lengkap, jelas dan benar 
d. Terdapat satu hingga dua kesalahan atau kekurangan saat mengubah dan menafsirkan 
informasi matematis dalam representasi matematika yang berbeda 
2 
 
a. Memahami dan mengungkapkan gagasan matematis yang disajikan dalam tulisan atau lisan 
dengan sebagian saja yang benar 
b. Menggunakan pendekatan bahasa matematika (notasi, istilah dan lambang) untuk 
menyatakan informasi matematis dengan sebagian saja yang benar 
c. Menggunakan representasi matematika (rumus, diagram, tabel, grafik, model) untuk 
menyatakan informasi matematis dengan sebagian saja yang benar 
d. Mengubah dan menafsirkan informasi matematis dalam representasi matematika yang 
berbeda dengan sebagian saja yang benar 
1 
 
a. Gagal memahami dan mengungkapkan gagasan matematis yang disajikan dalam tulisan 
atau lisan, namun mengandung beberapa unsur yang benar 
b. Menggunakan pendekatan bahasa matematika (notasi, istilah dan lambang) untuk 
menyatakan informasi matematis dengan alur yang tidak jelas 
c. menggunakan representasi matematika (rumus, diagram, tabel, grafik, model) untuk 
menyatakan informasi matematis dengan kalimat yang sulit dipahami atau tidak relevan 
dengan situasi soal 




a. Memahami dan mengungkapkan gagasan matematis yang disajikan dalam tulisan atau lisan 
dengan tidak benar dan tidak tepat 
b. Menggunakan pendekatan bahasa matematika (notasi, istilah dan lambang) untuk 
menyatakan informasi matematis dengan tidak benar dan tidak tepat 
c. Menggunakan representasi matematika (rumus, diagram, tabel, grafik, model) untuk 
menyatakan informasi matematis dengan tidak benar dan tidak tepat  
d. Mengubah dan menafsirkan informasi matematis dalam representasi matematika yang 
berbeda dengan tidak benar dan tidak tepat 
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